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Undinen, Melusinen, Nixen, Nymphen und Suenen: In Mythen, Márchen und
Poesie symbolisieren sic die Verscbmelzung von Wasser und Weiblichem. Die-
se Zwitteíwesen haben sehon inimer dic Phantasie der Mensehen beflúgelt.
Gesehópfe halb von dieser Weh und halb von ciner anderen. In einem Element
zu Hause, ohne das der Menseh nicht leben, in dem ci aber auch nicht tiberle-
ben kann, uns also nah und gleichzcitig fem. Sie alíe verbildljehen dic topisehe
Korrelation Frau-Wasser, dcnn sowohl Frau als aueh Wasser sind von einem
ambivalenten Charakteí gepíiigt: lust- und lebcndspendend, sehópferisch, aber
aueh Iockend, tíickisch, gefahílich und sogar tÉidlieh. Ah diese Wassemym-
phen stehen Ms Sinnbilder ciner offenbar unmóghichen, uncíftilibaren Liebe
zwischcn dern Mensehen und dei Natur: auf Liebe aus und dann doch unfáhig
dazu.
Die Rolle dei Wasserfrau ist gewisscímaBen Spiegel gcsellschafthicheí
und geistesgcsehichtlicher Sirómungen, vor allem derjenigen, die den Status
dei Fían in dei Gcsellschaft und herísehende Moralvoístellungen widerge-
ben. So erfáhrt dieses Motiv eme Wandhrng, die von dei antiken idealen
Verklárung. liber die negative Daístellung durch EinfluB dei Chiistianisie~
íung, bis hin zum Ausdruck íadikal fenúnistiseher P1~doyers reicht. Im Sym-
bol dci Wasserfíau vereinen sich somit gegensátzlichc Charaktcristika, die
sie als Paradoxon schlechthin definieren. Sic stellt cine Píojektion von Ang-
sten und Phantasien dar und steht fui den bildgewoídenen Ausdruck des My-
thos Fíau, unverstandhieh und faszinieíend zugleich fUi dic Máriner, die sic
daisteilten.
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Dic ni¡ttclalterl¡cbe Urquelle
Die Wurzcln der mcist tragisehen Liebesgeschichte, in der dic Wasscrfrau ver-
wickelt ist, reichen bis ms spáte Mittelalter zurúck. Dic stoftliche Gmndlage der
wohl bekanntesten Wasscrfraucn-Erzáhlung in der deutschsprachigen Literatur,
Friedrich de la Motie Fouqués Undine, ist dic mittelalterliehe Sage von Peter
von Stauffenberg, dic zum Kreis der Sagen und Márchen gehórt, dic von ciner
«gestórten Mahrtenehe» erzáhien, also von der geschlcchtlichcn Verbindung
cines Mensehen mit eincm tiberirdisehen Wescn. Im Pali dieses mittclhoch-
deutschen Gcdiehts bat jedoch erst der Druckcr aus der ursprúnglichcn frowe,
cm zunáchstnicbt náher bestimmtcs Wesen, cinc mc¡feye gemacbt, also cine mit
dem Wasser verwandte tibemattirliche Pee (vgl. Lutz Rébrieh, 1962: 244f.). Dic
Geschlechtersagc der Stauffenbcrger ist in einer wahrschcinlich von Egenoil
von Stauffenberg stammcndcn Vcrserzáhlung (um 13 10/1320) erbalten. Es han..
delt sich um cine gencalogisehe Sage der adeligen Pamilie, dic auf der Burg
Staufcnberg in Ortenau (Mortenouwc) im mittleren Baden ansássig war: Ritter
Stauffenbcrg trifft ani FuBe seines Burgberges cinc wundcrschñne Prau. Sic
schenkt ihm ibre heimliche Licbc unter der Bedingung, dM3 cr nic heirate. A1s
der Kónig ibm dic T-Iand seiner Nichte anbietet, verrát der Ritier nicht ¡mr sein
Gcheimnis, sondem willigt auch in dic angetragene Ehe ci Darauf prophezeit
ihm dic Geliebte den Tod, der drei Tage nach der Hochzcit cintritt. Nach dem
Tod des Ritters geht seine Frau in cm Klostcr und betct flir seine Sede.
Der spátmittelalterliche Text wcicht von dcm vorangehenden weit verbrcitc-
ten Minncsang ab, doch schópft dcr Dichtcr reichlicb aus dem Erzáhigul des
Volkes und iibertrágt diese Elemente in dic rittcrliche We1t: Aus der Feenliebe
der Sage wird dic ritterliche Minne, aus dcm elbisehen Elementarwescn dic
hófisehe Dame, aus dem wagemutigen Sterblichcn der abenteuernde Ritter. Dcr
EinfluIA ciner álteren sagenhaftcn Auffassung erinncrt gleichzeitig an das Mus-
ter der antiken Mythcn: Der Fcengcstalt, Pigur der niederen Mythologie, is dic
Aufgabe dcr Seherin, der Leidenden und der Rácherin úberantwortct. Auch dic
Germanen glaubten, dM3 dic Frauen etwas Heiliges und Seherisehes besal3cn.
Von germanisehen Priesterinnen frúherer Zeit berichtete man, dM3 sic den Gót-
tem Kriegsgcfangene opfcrten und aus dem strñmcndcn B1ut und den Einge-
weiden dcn Ibren den Sieg vcrkúndeten. Demnach ist es verstándlich, daI3 dic
Germanen den Frauen magischc Kráftc bcimal3en. Sogar schon in der gric-
chisehen Mythologie ist dic unheimliche Macht weiblicher Wcsen cm Motiv,
das aueh hier zu erkcnnen ist: Fine Góttin sehcnkt einem stcrblichen Mann ibre
Gunst unter áhnlichcn Bedingungen. Aphrodite droht dcm Hirten Anchises mit
dem Wettcrstrahl des Zeus, wenn er sich ihrcr Liche rtihmen solite; dic Nymphe
Echnais droht ihrem Gcliebtcn, dem Hirten Daphnis, mit Erblindung, wcnn er
ihr untreu wird, und auch Teiresias wurde mit Blindheit geschlagen, weil er
Athene im Bad beobachtcte. Sagen von Ehen mit Pischwcibern warcn ebenfalis
sehon den Oriechen bckannt.
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Als merfeye bcsitzt dic Stauffenbergcr-Frau also sehon ein klarcs Merkmal,
das alíe Wasserfrauen der folgenden Jahrhunderte charaktcrisieren wird: Sic
ftihrt andere und gerát selbst sehuldios in Sehuld und ist zugieich Volistreckerin
der Strafc. Doeh das tragisehe Elcment geht nicht so schr aus der Unvereinhar-
kcit von irdiseher und unirdiseher Natur hervor, sondem beruht eher auf dem
cwigen Konflikt zwisehcn Mann und Prau; deun es ist der Treuebmch, und nich
dic Entdeekung dei- dbematíirlichen Hcrkunft dci- Geiicbtcn, dci- zur Trennung
und zum Tod ftihrt.
Mit dieser schieksalhaften Mythe, in der dic Gcstalt dci- Pee erzáhlerisch
situiert ist, cntwiekelte sich vom Spátmittelaltcr an cinc reiche Ubcrlicfcrungs-
tradition, wobci dic weibliche Protagonistin zuschends Zúge ciner Wasserfrau
gewinnt. Obwobl der spátmiuelalterliche TexÉ der Stauffcnbcrgersage von den
Wasscrfrauen-Erzáhlungen dcr folgenden Jahrhunderte in cinigen Aspckten
abweicht, sind in ihin doch gewisse Grundzuge za beobachten, dic sich dm-ch
dic Jahrhundertc erhalten haben. Diese Eigensehaftcn haben vor allem mit der
religiós-gesellschaftlichen Stellung der Fi-aa za tun. DicRolle der Kirche spielt
hicrbei cine wichtige Rolle, denn jahrhundcrtclang wurde die Prau mit alíen
chthonischen und teuflisehen Máchten in Beziehung gebracht und gail daher
auch als wcniger glaubensstark als dci- Mann. Rcehtlich gesehen warcn dic
Prauen im Mittelaltcr (und bis weit in dic Neuzcit hincin) nach germanischcm
Recht unmúndig. Stándig zu Opfem gemacht, waren sie der Pigur des Mannes
in aliem untergeordnct und untcrworfcn. Sehon dic frúhchristliche und beson-
dcrs dic mittclalterlichc Thcologie greift auf den Stindenfali Adam und Evas
zurúck, um dic moralische Minderwcrtigkeit der Prau zu belegen. Ibre von Gott
verhángtc Strafe besteht darin, dM3 sic deni Mann untertan ist, und daiS sic dic
Kinder mit Schmcrzen gebáren soil.
Dic Rirehe machte sich den Glauben an Scejungfraucn zunutzc, um ihre
Lehren ans Voik zu bringen. Wie Beate Volmari in ihrcr Analyse aufzeigt (Irm-
gard Roebling [Hrsg.J, 1991: 330f), wurden ibre Darstc!lungen in Holzschni-
tzercien oder Stcinbildem nis abschreckendcs Beispiel verderbijeher Lasterhaf-
rigkcit bcnutze, dic dcii Meníchen iii den Untergang stñ’-:t. Ausgangspunkt
dieser Thcoric war cinc christliche Interpretation dcr homerisehen Fahrt des
Odysseus. Nur wer sich an das Schiff—Symbol der Kirche— und den Schutz
des Sehiffmastcs —das Kreuz Christi— báit, kann dem Unglúck entkommcn.
Sirenen und andere Wasserfraucn werden also za Sinnbildem der Súnde muí
Sinneslust, der diejenigen zum Opfer fallen, dic der Versuchung nachgebcn.
Grundicgcnd ftir alíe Darstellungen ist, wie sehon oben erwáhnt, dic theolo-
gisehe Sieht des alttestamentarisehen Súndenfalis, der dic Frau (Lilith’) als
¡ Lilith ist der wichtigste weibtiche Dámon in der jildisehen Legendentradition. Seit Urzeiten
erscheint sic in magisehen, religiósen und biblischen Texten, als Sukkuhus und als Vermittlerin
der dámonischen WeIt. Zwischen dem achten und dem zehuten Jahrhundert erscheint sic in ciner
satirisehen Schrift Ú4!phabetcf Ben Sfra>, ‘va sic ihre bekannteste Rolle zugeordnet bekam: dic
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alleinige Vci-fúhi-crin ‘sud den Mann als dei-en unsehuldiges Opfei- ansieht. Sogar
fi- dic Prauen dci- fi-liben Neuzcit fin mitteleuropáiscben Raum war ibí Ges-
chlecht wciterhin bestimmend fúr ibre geselísebafiliebe Position. Der Stand der
«Wciblichkcit» bedeutete Gehorsain und Iintcrordnung unter die Mánner, und
fUi- dic Kirehc konnten sic nur auf dic Erlósung ibrerEi-bstinde hoffen, wenn sic
ein make!Ioses, tugendhaftes Leben flihiten.
In dci Stauffenbergersage kann man diesen rcligiñscn Hintergrund schr
deutiich erkennen. Dic Frau des Rittcrs ti-itt nach seincm Tod in das Nonncntum
cm, cm Stand, dci bis zar Reformation cm bevorzugter Stand fbi Frauen des
Adeis war. ¡-lier konnten sic cm geistliebes Leben verwirklichen und von dei
Kirche geehrt werden. Ritter Stauffcnbergs Frau wird, dei- mittelaherliehcn
Weitanscbauung cntsprechend, als reines und sehuldioses Wcsen dargestelil,
bestárkí duíeh dic Tatsachc, daiS sich dic physische Vcrbindung mil aller Wahr-
schcinlicbkeit nicbt volizogen bat. in dci mittclalteílichcn Kiíche galten Ges-
cbleebtsverkehr und das Gebáren als síindig und unrein. Dic iungfráulichkcit
wurdc demnaeh sehr boeh geaehtct. uro so mchr wenn es sich, wic in diesero Pali,
um cine Witwc handclt, dic daza noch fíeiwillig in den geistijehen Stand eintíitt.
lm klaren Gegensatz dan steht dic Meerfcyc. Sic ist cm heidnisches Naturwe-
sen und bat deshalb aucb keincn Anteil an dci Ehe als Geflige gdttlieher und
menschlicheí Rechtsordnung und muiS foídcm, daiS aucb ¡br Ritteí davon ausge-
noromen bleibt. Dieser ist so von ihíer Ubernatlirlichen SchÉSnhcit geblendel, daiS er
sich der religiósen Pi-oblematikanfangs gar nicht bewuflt ist. Das unabhángige und
quasi «emanzipierte» Wesen dci Mecrfcyc beeindruckt ihn znticfst. Fi- stcbt nicbt
vordem schwaehen Wesen, als das dic durchschnittliehe Píau im Miticlalter abgcs-
tempclt wuídc, sondcm vor cincí Frau, dic sclbst dic Dingc in dic Hand nimmt und
entscheidct. Man kann gewissermaBen von einem Rollcnwecbscl sprechen, da es
dic Mcerfcye ist, die, iro absoluten Gegensatz zuro traditionellen Frauenbild, dem
RUta den Ring iibci-gibt und so dic Vermáhlung «fonnalisiert» (In Achim von
Arninis Ausarhei¡ung ¿lcr Staufténbcrgcrsage ¡¿‘sen wir: So trag von mir den goid-
ncn Ring,! Vor Unghick suhutzct dich ¿lcr Ring.). SchlielSlicb ¡st diese úbernatflíli-
che Frau. genauso wic es ¡br-e «Nachíalgerinnen» sein wcrdcn, anderen Gesetzcn
untci-worfcn, und zwar den Natuígcsctzen, dic fui dic chíistlichc Gesellsehaftsord-
nung cine Subversion daistellen. Bel ihr kann man aueb nieht von «Reinheit» und
«lJnschuld» sprechen (4 uf Stauffcnbeí~ mr crsícn Nacht, 1 Zur sehónen Eran sein
ersie Frau Adams (vor Eva). In diescr (icschichtc wird sic zar gleichen Zeil wic Ada,n —und
auBcrdcm auch aus 1bn~ gcschatIcn. Deshalh vcrlangi. sic dic gleiche Anerkennung und, lo
moderner Tenninologie. dic «Cilcichbcwchrigung». was Adam jcdoch cncrgisch zuríickweist. Sic
wc¡gert sjch. Adxr.; Wíinschen nachzugehcn, fLicht dcshalb ausdem Paradies uEkd ~vbdclcmzufol-
ge von dci ansp¡vc¡.sbscwri ‘inri dcmuti’cr¡ (da ja aus Adarns kippe entstanden> Eva civetA. Nach-•e
dom Lilith aus dc ¿chc~ zeflohcn ist. wiud sic als Siiug¡ ¡ngs—Entfiihrcrin mx! als [Viulterder
fl~imonen bckannt. la der ebrisilichon lkonographm wird sic oit als dic verltihrerische
Sohiange dargesíellí, obwohl os rlazu kcino schriftlichen Nachwcise lo der jíldisehon Tradhion gibt.
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Herze dac/a, 1 Alsbald an seincm Arme lag, ¡Dic sein mit steten Trcucn pfiag, ¡Sic
wcintc, sprach: «Nun wehe dir, ¡Dufolgcst gar mu wcnig rnirj.
Sic ist also, wic Eva und Lilith, diejenige, dic den Mann veifúbi-t und ms
Ungltick stúizt. Dic Priestcí cnthúilcn dcm Rittcí das teuflisehe Wcscn seiner
Gelicbten, und es sind dic Drohungen dci Geistlicbkcit, dic den Rittcr zum Bruch
scines Verspíccbcns vcranlassen. Dic Gestalt dei niederen Mythologic crscbcint
alsogewissci-mal3en diabolisicrt, was auf cinen Widcrspmch zwischcn dci- sagen-
haftcn Auffassung und ciner cbristlicbcn «Ubernnlung» hindeutet, denn dci-
Dichteí bat dic Wasseifíau zu Bcginn des Gedichts engelsgieicb gcschildert.
Auch dic Tatsache, daiS dic Meeifeye gerade ibren nacktcn PutA durcb die Dccke
des Kaiscrsaales strcckt, dei- eigcntlicb «so sehón und weiB wie Eifenbein» ist,
ci-innert doch glcichzeitig an desTeufeis Pferdeful3 und verleibt dcm iibematiii-li-
chen Veíidbnis cmeut cinen diaboliseben Cbaíakter Auch deutet nichts daíauf
hin, dalA dci Rittcr den Tod aufgi-und seines «teuflisehen Umgangs» findct; seine
Reuc beziebt sieb lediglich auf den Treucbíuch an seincí Gciicbtcn, dci- ibn
scbliel3licb cinerdci- gidliten Rittcrtugcnden unwúrdig macht. Dic Mcerfcyc wird
jcdoeh nicht «bcstraft», genauso wic spátcí weder Paracelsus noch Pouqué sic
vencufein. Jbr wird gcwissennal3cn vom Dichteí «vergeben», dci-, in ciner
Anwandlung von GioBzúgigkcit, dic Wasscrfiau gegen Ende dci Romanze auf
den Knien und zu Sellen dci- Witwe zu Gott beten láIAt.
Dei- Dichtcí bat also an seine Ei-záhlung cine Lehie geknúpft, wic úbeihaupt die
frommc Tendenz in dci- sittlichen Haítung des Cedidas scbr staik hei-voi-tritt. Dic
Domestizicrung dci Wasscrfrau ist gleichzeitig cine «Zivilisiei-ung», das heil3t, es
findct cine Afflímation dci beii-schenden Gesellscbaftsordnung statt. Docb zwischcn
dem Sagen- oder M~ircbenstoff auf dci cinen Seite und der cbristlichcn Wclt auf dci-
andcíen ist ein Konflikt entstanden, und dero Dichter ist es nieht ganz gelungen, den
icligids-moialischen Zwcek mitdci uíspriinglichen Peensage zu verbinden.
Barbara Beckcr-Cantaíino vcrfolgt dic Entwicklung dci Rolle dci- Fi-mi bis
hin zur Aufkiárung und stellt fcst, daiS mit Beginn des 16. Jahi-hunderts sich
nicbts an dero mittclaltcrlichcn Fíauenbild ándcrtc. Die Wicbtigkcit dci Ebes-
ehlief3ung als cine cbristlichc Ehe wuíde vor allero mit Luthers Predigten2bestáíkt und in den folgenden Jahibunderten streng befolgt. Nicht zulctzt erháit
auch dic foquéschc Undine dic císebnte Sede crst dureb das Sakramcnt dci Ehe
und dic dadnrch bewirkte Mctamorphosc in cine liehende, leidende han. Aucb
in den folgenden Jahibundeiten erh¡elt sich diese christliehc Einstellung, und
dic Píau blieb weitcíhin dci Vormundschaft des Ehcmanns unteístcllt.
1525 sprach Martin Luthcr ¡u seinor Prcdigt vom Ehostaud: «Das Wcib sol1 nicht ihres
fícien Willcns loben, wie dcm gesohehen wárc, wo Eva nicht gesúndiget, so hálte sic mit Adam.
dom Mann zugleich regicrot ung gohcrrscht als seine Mitgchilfo. JotA aher, nun sic gosflndigt und
den Mann vorftihret, har sic das Regiment vorloron und muB ohne don Mann niohts anfangen oria
tun. Wo dor ist muB sic mil und sich var ihm ducken als var ihrem Horrn, don soil sic fdrchíen ihm
untorran und gohorsam soin.» <Ziticor lii Bcckcr-Cantarino, ¡989: ¡9).
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Dic naturph¡Iosoph¡sche Zuordnung der Wasserfrauen
Etwa 200 Jabre spáter wurdc dci- Naturphilosopb, Aichimist und Arzt Thco-
phrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paraecisus, auf dic Sage
aufmerksam und fúbrtc sic ais Bcleg fUi- seine kúhncn Vermutungen an.
Ist bei dci- Stauffenbeígersage dic Fcengcstalt in cm rnythiscbes tJmfeld cm-
gcbettct, so crfábrt sic Mittc des 16. Jahrbundei-ts bci Paraccisus cine natur-
pbilosophiscbc Zuordnung. In seiner Abbandiung Liber de nyniphis, sy/phis,
pygtnacis et salamandrAs et dc cacteris spiritibus gcbt ci- auf dic Elementaige-
ister cm. Er untersebeidel «Wassericutte» (Nympben, Undinen), «Bergicuttc»
(Pygmáen, Onome), «Feuerlcutte» (Vulkanc, Salamander) und «Windlcuttc»
(Syiphcn, Silvestres). Sic wcrden als «Krcaturen», als Gcschñpfe angesehen,
dic von Menseben und Ticíen gesehieden sind; ais Ubematúrliebe Wescn siud
sic wcdcí ganz Natuí nocb ganz Geist. Vornchmlieb bat ihn dabci dic Píage inte-
icssiert, wie sich diese Naturwesen mit den Menseben verbinden kónntcn,
wobei natúi-lich cm ganzer Phantasiekomplex ansgcschópft wuíde.
Dic paracelsiseben Abhandlungen líber Ejementaigeister waren, trotz ibrer
natui-wisscnscbaftlichen Absichten, dichtungsgeschiebtlich aulAcíordentlich fol-
gcnreich. 5cm Idccngut crwies sich voí alíen flir dic Romantikeí als áui3eíst
phantasicanícgcnd. Duícb diese Lektúre wuíde schiiel3lieb Fricdrich de la Mol-
le Pouqué auch auf dic Sage dci- Stauffenbcrgeí aufmcrksam und nahm sic als
Grundiage fUi- seine Erzáhlung Undinc.
Wie im Volksgiauben des Miítelalters haben dic Elementaigeister bci Paía-
celsus keine Sede und veisueben sic duíeb dic Liebe des Menseben zu gcwin-
nen. Sic veilicren sic abcí wiedcr, wcnn dei- Gemabí sic in dci- Nábe des Wasscís
belcidigí.
Und somit war dci- Gíundstoff Idi dic romantisebe Auffassung des Wassci--
frauen- bzw. Undincn-Motivs gesebaffcn. Zwar crwábntc Paraccisus nichts von
dci- zauberisehen Scbónheit dieser Nixen oder von ihíen Veiftihiungskúnsten,
aber dic Stauffcnbergeísage und Paracelsus Abbandlung tibeí dic Elementar-
geister dienten vicIen Romantikcm nní Ms dichierisehe Inspiration und lieferten
Priedricb de la Mottc Fouqué den nótigen literaíischen Stoff, uro dic tíadierten
Motive wciteízu verarbeiten und die auratisebe Gestalt seincí Wasscrfíau Undi-
nc zu crschaffcn.
Dic romantische Ausgestaltung des Motivs
Nacbdem dci- Stauffenbcrgstoff wáhrcnd dei- Aufldárung píaktiscb versiegt ist,
ti-itt mit dci- Romantik dic Sagcnfíeudigkcit und dic Bltitczcit dei Elemen-
targeister cm, dic sieh der inzwisehen zur Nixe vcrwandelten Stauffenbcrgfrou-
wc vñllig bcmáchíigt. 1805 wii-d sic von Cbristian August Vulpius in dei
Bibliothek des Romaníiseh-Wunderbaren (Bd.2) nacherzáhlt, und 1806 vci-df-
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fcntlieht Achiro von Amim, auf Fisebart gestútzt, semen Romanzenzyklus im 1.
Band von Des Knaben Wunderhorn (Hcinz Róllekc, 1987: 363-372).
Dci- Mann wird aueh im 19. Jahi-hundci-t wciterhin ais Zentruro dci- Wclt
angesehen. Dic Frau ist immer noei das zwcitrangige Gescblceht und ist ais
Vci-fúhrcrin im biblisehen Sinnc dazu verurteilt, iro Schatten des Mannes zu
leben. Diese Grundidee ist auch bei Fouqué vozufinden; ci- schrieb seine Erzáh-
lung Undine aus dem Gcist dci- Romantik, und diese ist obne das dci- Epoche
cigene Fíauenbild nicbt zu dcnken. Somit ist aucí dic «romantisebe» Wasscr-
frau mit gewissen Merkmaicn ausgcstattet, dic sic gegcntibei andeíer Wasscr-
fíaucn definieren und chaíaktcíisicícn.
Obwobl bcíeits dci mittclaltcrliche Stoff und Paracelsus Abhandlung
wcscntliche Struktuimcikmalc ciner Mythe aufwicscn, wurdc dic Wasscrfrau
bzw. Undine crst zu Anfang des 19. Jahrhundcrts zum vallen Mytbos. Diese Tat-
sache hángt eng mit der romantisehen Weitanschauung zusammcn: Dic KUn-
stlcrgcncratian dci- Romantik sai im Mytbas cine Zufluebt vor dci- aufidáre-
risehen Ratio. Mit dci Wasscrfrau ist dci Vorsehein dci ncucn Weltoídnung
auspbantasiert, in dci sicb dic Hauptaspektc der romantisehen Programmatik,
i.e. Liebe, Phantasic und Natur veicinigen. Dic unglUcklicbc Licbcsbczichung
zwischcn dcm Ritter und der Wasserfi-au bcwáhi-t sich dabci ais ideales drama-
tisehes Muster fUi dic literarisehe Ausgcstaltung des Motivs.
Sebon Wiclands Bcscháftigung mit dci orientaliseben Márchenwelt und sei-
nc Daístellung von den Geistcrn dci- Luft, dic Elfen und Sylphcn, sind cm
Bcwcis fui das zunchmcndc literarisehe Intcrcssc dci Romantikcr an Feenmár-
chen und fUi- dic Papularitát, dic var allem dic Gestalten dci- niederen Mythalo-
gic gcwanncn. Alte Feenmárchen wurdcn naeb dci- Jabihundertwcnde, zur Zeit
dci ausgehenden Aufklái-ung, wiedcr hervoígcsuebt und umgearbcitct oder
duích neue ersctzt, wobci dic Sammlung «Tausend und cinc Nacht» zwcifcllos
starken EinfluB batte. Dic Ramantikci schdpftcn alsa sawohl aus dcm
Volks(abcr)glaubcn und dcm vorhandenen Sagcngut ais auch aus mittclaitcrii-
chen Epen, wic z.B. dic Stauffcnbcrger- oder dic franzósisebe Melusinensage.
In dci- Ubei-windung dci- Verabsaluticrung des Rationalen wandtc sicb das
romantisehe Inteícsse emeut vei-stárkt dci- Daístcilung dci- Wasscrfi-auen zu. Alt-
bekannte Gestalten wie dic Melusine odcí dic Donaufíaucn des NibeJungenlie-
des kamcn zu ncucn Ehíen, Pauqués Undine, dic Loreiey und Wagncrs
Rhcintóchtci wuíden neben zabircichen nameniosen Nixen ncu ci-scbaffen. Dic
Romantikeí glaubtcn an dic Wcchselwirkung zwischen der Sede des Mensehen
¡md den Kráften der Natur, nicht in einci- alitáglichen Weit mit ibren Problemen,
sondein in ciner poctisehen und phantastisehen. Mit dcm Versuch, in dic Natur
cinzudringen, wui-dcn dic geheimen Natuíkráftc also thcmatisieit und peísonifi-
zicrt.
So ist Fouqués Intci-cssc an der Wclt dci- Elemcntargeistcí durch dic alíge-
meine Tcndcnz dci- literaíischcn Píoduktion cigentlieb sehon zu crkiái-cn;
jcdacb gab es auch nacb staíkc piilosaphisebe Tcndcnzcn, voí allero saiche, dic
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sicí mit Fiementarlebren beseháftigter~, dic dci- Diehter ausftihrlieh studicrtc
und dei-en EinfluIA nicht zu verleugnen ist, zum Beispicí seine Bescháftigung mit
dero Géítitzer Mystikcí Jakob Bñhmc, der ibm ma. zu den Scbiiften Paraccisus
fiihrte, adeí mit dci- von Gottlob Werner zu Freibcrg in Sachsen begrúndeten
Geognosie; cine Wissenschaft, dic zwci Anschauungen batte: Neptunismus und
Vulkanismus. Pauqué, wic vicie andcíc Ramantikeí, idcntifizicíte 5cm Wcscn
und Wcík eher mit dci esten Doktrin, nach dci- dci Ozcan der cigentlichc
Ursprung dci Bildungsgcschichte dci Erde ist.
Mit Pauqué veíliert dic Wasscrfíau Undine ihie Kieattirliehkcit. Dic seden-
lose, naiv—unschuldige Natur veíwandclt sieh in schuldhaft-lcidcndes Mcnsch-
sein, und so biJdct sich cinc Einhcit van Lieben und Leiden, van Sebrocíz und
GlÍick. In diescí Metamorphase vallzicht sich —entsprcchcnd dci- íomantisehcn
Naturpiilasophie— dci Brueb zwischen Geist und Natur Dei Pícis fUi dic See-
le ist das irdisehe Leid, ihí Lahn dic Unstcíblichkcit (Unstciblichkcit im cbíi-
stlichen Sir-inc. da dureh dic Sakramentc das Weitcrleben dci Sede nach dem
Tad vci-sichert wiíd).
Undine, genausa wic dic Wasserfrau aus dei Stauffcnbeigcrsagc, ist cinc
mánnliche Phantasie, cinc Wunschprajcktion. Ihi-c UbernatUrliche Schónbeit
und sexuelle Anziebungskraft becindrucken den Ritier und hienden ibm in seiner
Lcidenschaft. Doch darnitUndine Teil seincí Wclt 5cm kann, muíS sic cinen Pi-a-
zeiS dci Sozialisation duíchmaehcn; und an diesero PunId wiíd dci cbristliche
Hintergrund crncut dcutlich hervorgehoben: Undine cibillí ihie Sede duícb das
hciligc Sakramcnt dci Ehe und erfáhrt daduích cine pldtzliche Verándeiung. Var
ibrer«Mctamarpbose» ist sic mutwillig und valí van cinen¡ hcidnisch-natuihaf-
ten Egoismus, der ihi-c cbristlicbc Umgcbung crscbreckt. DoeN dci- cbíistlichc
Dicbtcr lóst dic Vcrwandlung duieb dcn Empfang des Sakíamcnts und dic
Hacbzcitsnacht aus: Undine ist schamhaft. dankbar gegentiber ihíen Pflegeel—
tern und glticklich, sich dcm Rittcr binzugeben; und besondcrs var dem Priester,
Vertrctcr dei Kirche und Mithelfeí ihicí Wandlung, benimmt sic sich mit unge-
wohnteí Dcmut.
In der 1816 in Berlin uiaufgefúbitcn Oper Undine dcs Dicbtcikomponistcn
E.T.A. Hoffmann, mit eincm Libíctto von Pauqué, wird diese religióse Entw-
icklung bzw. Ei-fabi-ung nocb vid deutlichcr bervargebaben als in dci Raman-
fassung, als dic Fischeísfrau sagt: Gott weifl wie sic miv cts ¡u den ¡cc/en
Sagar Goethe sah sich von diesen Elementartheoricn beeinflulAt. In diesen, Sinne isí aoci,
sorno Tendeuz zo vorstehen, cine Zcitlang dem leuchion Elernont in seiner Dichtung bosandore
Boachtung zu sehonken, z.B. in dem WaId- inri Wasscrdrama «Dic Fiseherin» odor iii der Baila-
(le «Der Fiseher», zu doren Illustrarión er foigendesbemorkw: «... da maten sic z.B. íiíoinen Fi-
soher nud mcrken nichí, daiS sich das gar nichí maten tasso. Es st ja u dieser Bailado NolA das
Geflihí des Wasscrs ausgcdrdckí, das Anmutigo. was uns ini Son,nwr Iockt. uns zo haden, weiter
liogí nichís drin, und wio lásgí sic!~ das maten!» (1w Bcrgornann, Fílíz und Johann Perer Ecker-
mann rnrsg.] Gespráche niir Goethe in den letzten Jabren seines Lebens. Wiosbaden [955:60).
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Augenblickcn, eh sic schied, an’s Her: gewacbsen ist. Es war, als sei mit dem
Segen des Geistí/chen etwas gan: Neues hochherrlicbes, und dennocb so
:u/rauhch liebes in ¿br aufgeleucbtct.
Und ironischeíweisc wird naeb dero Tade des Rittcrs dic «gezáhmtc» Undi-
ne, im Wassci-i-cich zurúck, als Wásscrchcn ganz in der Nábe des heiligen
Badcns vcrwcilen: An der ~teiie, wo sic geknict bat/e, quolí cm silbe¡-bel/es
Brúnnicin aus dem Rasen, das ¡-¡ese//e und ¡-¡ese//cian, bis es den GrabhiÁgel
des Ritters fas> gauz umzogen ha/te; dann ronn/e es fúrder und ergoJi sich in
cinen s/i//cn Weihe¡; ¿lcr zur Seite des Go/tesackers /ag. (Fauqué, 1991: 203)
Undine niromt also ZUge dci íomantiscben Prauenidealc auf, námlich dci-
unsehuldigen, betórenden Kindfrau. Dieses Androgynitátsideal dci Romantik
(das spáteí von Andersen wciter cnfaltct wird) láiAt Undine als kindliche, abhán-
gige Figur císeheinen: Sic bewegt sicb nicht frci in dci- Gcsellscbaft, sandcm
wohnt zucíst mit ibren Pflcgecltem und dann mit Huldbrand. Selbst in ibrem
Elcmcnt, dero Wasscí, schcint sic dem Wasscrgcist Kúhleborn, ibiem Oheim,
untergcardnct zu sein. Novalis bat dieses íomantische Frauenbild so umíissen:
Dic Frauen wissen nichts von Ve,-hd/tnissen ¿lcr Gemeinscbaft. Nur durch ib,-en
Mann hángen sic mi> Staat. Kirche, Puhlikum etc. zusammen. Sic ¡¿‘ben im
cigen//ichen Na/urstandc.
«1ro eigentiicicn Natuistande» weist auf den unauthcbbaíen Gegensatz zwts-
chen Natuí und Zivilisatian hin. DicFíau begann zwaí in dci- Romantik, am óffc-
ntliehen und Iitcraíisehen Leben teilzubaben, doch das Bild, das von ihí in Kunst
und Litcíatuí cntwoífcn wuídc, besehíánktc sic giól3tcnteils auf cm ástbctiscb
funktionalisicrtcs Kunstbild. Als Wassernixe ist dic Píau demnacb aus dero
Gesellscbaftslebcn quasi augeschlassen und kann sicb lcdiglicb in dci Natuí mit
Fíeihcit bcwcgen. Undine cíhált dcshalb nur dank des Eingriffs des Mannes das
Pi-ivileg, in dic «Gemcinschaft» cinzutreten. Und somit vci-harrt Undine bis zum
SchIuIA, tíatz ihící tilbcilcgenheit, dcmútig und cígeben. Von dero Augcnblick
ibíer Vcrwandlung bis ni ibrer Auflñsung ms Eleroent blcibt sic immeí dic sclb-
stlas Liebende; dacb Liebe stcht in dicscm Zusammenbang als Synonyro fUi
Unterwerfung. FUi Novalis und dic anderen Romantikcr ist dci Mann Ietztcndlieh
das geistvollere und intclligcnteíe Wcsen. Semen Rcicbtum an spiíitucllen
Eigensehaften bczahlt ci mit dero Mangel an Natur und Schónheit. Dieser Dualis-
mus van Geist und Natuí, nacb deni dic Menseben nacb Gcschlechteín eingcoíd-
nct weídcn, war fu dic Ramantiker sclbstveístándlicb. Novalis bezicbt sich zwar
aufdic Frauen seines iabrhundci-ts, seine Definition bcschreibt aber aucb gcnau
dic Figur Undines. In dci Metamorpbose, dic Undine eílcbt, valtzicht sieh auch -
entsprecbend dci iomantiscbcn Natuíphilosopbic - dci Bíueb zwiscben Geist und
Natur, dci Siindenfalí dci- unbewul3tcn Natuí in dic bewulAte roensebliebe bzw.
mánnliebc Existcnz. Auch Undine ist dci- Eintritt in dic Gcsctlsciaft vcrschlasscn.
Sic veísucbt, sicb den Nairoen ibres ncuen Standes anzupasscn, docb ibre Absiebt
látAl sicb nicbt erfUllen. Sic mulA sicb, wie sehon ihie Vorfahiin in dci- Stauffcnbcí-
geisage. nach den Naturgesetzen ibíes Elements. alsa des Wasserrcicbes, ricbtcn.
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Dacb ibr Bekcnntnis, als sic ihrcm Mann dic Gescbicbte ibrer Hcíkunft offcnbart,
iicgt dcm Ritteí, im Gcgensatz zu Peter von Stauffenbcrg, zu scbwcr auf den
Scbultem. Sebon in dci- Hocbzcitsnacbt quálen ibn Alpti-áumc von unheirolieben
Fraucn. Er wii-d bald cine mil3trauiscbe Entfrcmdung von dci- Wasserfi-au erfahíen.
Dic dadurcb bcwirktc Unsicicrbcit bíingt ibn dazu, in dic vei-ti-autc Gcseltscbaft
(durcí Bertaida rcpráscntiert) zurlickzuflicben. Und warum nicht, seine Untreuc
kónntc aucb darauf zui-Uckzufúhi-cn sein, daiS Undine nach iircí Damcstizieíung
ibre anfangs so Ubeíwáltigcndc erotisebe Ausstíablung veíloícn bat, und HuId-
brand nun aul3crbalb dci Ebe den sexuclien stimuli sueht.
Dcsbalb ist dic Gescbicbtc von Undine und den anderen Wasscífíaucn fast
immer cinc Leidensgcscbicbtc, derin zur Katastraphc kommt es erst, wcnn sic
Opter mcnschtichei- GefUble weídcn. Noch bevor Undine das Píivileg dci- See-
le ricitig geniel3cn kann, muíS sic zurúck in ihi- Elcmcnt, so dalA sic dazu veíuí-
teilt ist, dic so ersebnte Erldsung aus ibi-em Naturstand nie erleben ni dUifen.
Diesem tíagiscbcn Ende falgt nun dci Tod des Tíeuebrecbers, dci sicb aher nicbt
leid- und qualvoll crfUllt, sondem in ciner ástbctiscbcn Dimension bestátigt
wird: Niebt als Strafe sondem als Eilósung sicbt Hutdbrand seinem Tad entgc-
gen, und als Undine ihn kúl3t, weint ci- bci dei- Erkennnng, welcbc GídIAe an
GcfUhl ci- mil3achtct hat und gleitet sanft in den Tod.
Doch trotz dci Ei-fabrungslosigkeit, dci- kindlicben Unbefangenhcit und dci-
giol3en Liebesfáhigkeit, dic Pouqués Scbépfung charaktcrisicrt, ist Undine, wie
es ibrer Spczic cigentUmlici 5cm muíS, cine Vcrfúhíeíin. Dic Gcscbichte van
diescí erlésungssucbendcn Wasscrfíau ei-záhit lctztcn Endes docb nicbts ande-
íes, Ms daiS dei-Mann ihr durcb dic Heirat mit ihí cinc Sede sebenkt, und sic ibm
dadurcb gcwissei-mal3cn ihie Daseinsbcíccbtigung vcrdankt und infalgcdessen
als cm minderwci-tigcs Wcscn cbaiakteiisicrt wird.
Der Wasserfrauen-Zauber ab der 2. BalIte des 19. jahrhunderts: voni
engelhaften Kind zurfemmefatale
bu Laufe des 19. Jairbunderts besebáftigten sicb irumer mebí Litcíaten und bil-
dende Kíinstler mit Wasscrfrauen. Diese Einstellung hattc natiirlieb cinen
sowobl gescllscbaftlicben als aucb bistorisehen Hinteigiurid, der iro erigen
Bczug zum Bild dci Píau stebt.
Dic íomantischc Tcndcnz, dic Wasserfrau ais cm seelenloses, niedeíes Wcscn
darzustelien, dei-en cinzige Auszeichnung daíin bestand, geheimnisvolle Máchte
und Kontaktc zu den «Tiefen» zu besitzen, hielt nicbt sebí lange an. Diese Nci-
gung mm Márebeniaftcn und Dámonischen zeigte sieh in dci- Bicdei-meicrzcit
odct Réstáuratión~cpochc vcibái-miost. Dér Stofffiunger naéb fi-emdén Lándéin,
weg von dci- dcutscbcn Miscre und dic Fícude an Exotika aucb iro naturwisscn-
schaftlieben Sinne ei-kíárt den Gebraucb von diesen weiblicbcn titeíariscbcn My-
tbcn. Doch dic geheimnisvallen Nymphcn verwandelten sich nun in síil3lich-kind-
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liebe Wasscrwesen. Em Beispiel dieser Entwickiung wárc das bci-úbmte Máreben
Hans Ciristian Anderscns Den ¡ii/e Havfruc (Dic k/eine Seejungfrau, 1837). Dei-
Dáne nabro das Bescclungsmotiv in ciner bcwegcnden und tragisehen Ei-záhlung
auf, dic bald wcitwcit bekannt wurdc. Bici muíS dic Nixe fUi- dic Bcfrciung von
ihrem Fiscisciwanz dci- 1-lexe, dic ibr den Zaubei-tíank gibt, ibre Stimme opfcm,
um den geiiebtcn Prinzen foigen zu kñnnen. Da dci- Prinz sic jedocb nieht heira-
tet, gewinnt sic kcine Sede; wcnn sic din nicbt tótct muí durcí sein BluÉ ibren
Fisebsehwanz wicder zum Waciscn vei-anlaBt, soil sic sogar nací dci- Hoehzcit
stcíbcn. Dic Mccrjungfiau bi-ingt den Mord nicit úber sicb und stúrzt sicí ms
Mcci-. Sic vcrwandelt sicí jedocí nicbt in Mcercsscbaum, sondcrn wcciselt ibr
Element nud geht in das Reicb dci- Luftgeistcr Uber, mit dei- Hoffnung fui- sicb und
fía den Lescí, nacb 300 Jabíen docb cinc Sede gcwinnen zu kónnen.
Das Undinenmotiv dci- erseinten Sede ist zwar dcutiicb zu erkennen, aber
dic Mccrjungfíau untcrscicidet sicí von iii in vcrscbicdcnen Hinsicbtcn: Sic
trágt keincn Namen, sic hat cinen Pisebsciwanz und sic tótct ibren Gciicbtcn
niebt. Dazu lcbt sic in ciner ausftibrlicb bcseiíiebcncn (bisher nie ci-wáintcn),
stark bicraichisierten Untci-wasscrwclt, dic als Spicgclbiid dci menseblicien
Gescilschaft betrachtct weídcn kann. Wic in ciner Monarchie icri-scht auch im
Wasseii-eich cinc durcí Erbfoigc bcstimmtc Ordnung, in dei-dei- Kónig das Ober-
haupt ist, seine Tócitei dic rccbtmáBigcn Pi-in¿cssinncn, und dic Kónigsmuttcr
cinc bcstimmcndc ¡md von aflen rcspekticzte Position einnimmt (man denkc mir
an dic 12 Austcmscialcn, dic dic Kdnigsmuucr Ms «Ordcnsscimuck» auf dem
Schwanz trágt, wábi-cnd sich andere Vomebmc mit secis begnúgen músscn). Es
hcrischt also im Px-inzip kcin sozialer Untcrseiied zwisehcn dci- Nixe und dcm
Prinzen: beide sind Kdnigskindcr, und beide foigen bcstimmtcn Noimen und
Rangoidnungcn in ibíer Gescllseiaft. Dic Ucine Sccjungfrau iat aucí kcinc Pi-o-
bleme, sicb an dic neuc Gcsellsebaft anzupasscn, was sic dcutlich von dci- fon-
quéschcn Undine untcíschcidct, dic dic geseiiscbaftiiehcn Normen tratz gi-oIAer
Anstrengungen nieta zu veistehen mag. Trotzdem scbeitert abci- auch dic Ucine
Nixe in ibiem Untcmehmcn, den Prinzen zu ihícni Ehcmann zu machen. Sic
wiíd nieta als das aneíkannt, was sic ist, sondcm scilicbt ais «Findcikind»
bebandelt, obwobl sic dic Tochtcr cines Kdnigs ist. Erncut sehen wir bici- den
Auslóser des tíagisehen Endes aller Wasscrfraucn: Dic Gesctzc des Wassei-rcicbs
sind andeis als dic dci- Mensehen und werden von diesen nicht (an)crkannt.
Waicí dic Nixen aueh stammen, sic sind imrocr zum Sebeitein verurteilt.
Andersen fúgt also Elemente in seine Ei-záilung cm, dic van dci originalen
Wasscífrau/Undinc zum Teil abwcichcn und sicb cher den bicdei-mcici-lichcn
Vorstcllungcn unterwcrfen. So ist, wic sebon obcn cíwáhnt, dic klcine Sccjung-
fían unfáhig, den Prinzen zu tóten, aueb wenndas ibren Tod bcdeutet. Ii-e Liebe
geta so weit, dalA sic sich se]bst opfert, damit dci- Prinz und seine Braut gliick]icb
in dic Ehe cingehen kdnncn. Andei-scn gcit also in seiner Tíagik noch wcitcr als
seine Vorgánger und stattet scinc Wasscífrau mit ciner aul3erai-dentlichcn Lci-
dcns- nnd Licbcsfábigkcit aus, dic sic zur totalen Selbstaufopfcíung fúbren.
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Em wcitcrcr wicbtigei Untersebied zur Pigur anderer Wasserfi-aucn ist dic
Tatsaehc, daiS dic kleineQ) Scejungfrau wcdcr als vcrfUhrcriscbc Scbónbcit
noch als bingegebene Ehcfrau dargestellt wird. O. BeiSící bcruft sich auf Anna
Maria Stuby, uro zu eikíiiicn, daiS diese Idee alIcia sebon wcgen dci Unícife des
«Wasscrfi-áuleins» gai- niebt denkbaí ist, denn abs unbeda¡jtc JungJ>au vcrbar¡-t
sic im ,, unverrúckbarcn S/a/us ¿‘mes en/sexua/isier/en, engclhaften Geschó-
píes». (Gabriele BeiSler, 1995: 122). Ocíade durcb diese Unsebuld wird dic klei-
nc Scejungfran als «Pindclkind», fast als Schwestcí bchandclt, dcnn ibi- fehlt dic
veifUbreriscie und bczaubemdc Kraft, um den Píinzcn zu crobem. Bci dci Lek-
túre des Márchcns císcbcint dic kleine Nixe dero Lescí als cm engclbaftes jun-
ges Kind, fúí das dic I-lciíat und dic damit verbundenen ebelichen Pfliehten cm-
facb nndcnkbar sind. Dic lcidcnschaftliebc Liebe dci Wasscrfiau zuro Ritteí bat
sicb bei Andei-sens Nixe in cine platonisebe Bezichung vei-wandelt, in dci jegíl-
che sexuefle Konnotationen feblen.
So wirkt das Bild des Mytbas wáhicnd des Biedeimeicís stark domcstizicrt
und «vciunscbuidigt»; und nietas bat diese Gcstalt mit dero Luxníia-Motiv zu
tun, das dic Wasscrfrauen in ihíer langen Existcnzgeschicbte so háufig gepiágr
bat. Mit dei li//e Havfrue bintciláBt Andersen cinc unsterbi che Márchenfigur,
dic als «Lobn» fUi- ihr Leid sogar zum Wabízcichcn Kopcnbagcns wurde.
Eíst in den lOeí Jahíen erlangtc dic Wasscrfiau-Mctapbci wiedcí erneute
Wicbtigkc¡t. Man spíacb von iricalen Natuíwcscn mit ciner anffálligen Tcndenz
zum Mytholagiscbcn. Dic Roroantik gaJt als weltfi-cmd, dckadent und verlagen,
nnd doi-t, wa man das Geister- und Márehcnhafte Iiebtc, bevaizugie man jetzt
Gcsebópfc van mythiscber GiólAc und Kíaftentfaltung. Sogar dic Literatur des
Realismus wurde von dieser Stcigerung ms Mytbiscie eígriffcn. Nixcnpbanta-
sien iro búígerlichcn Realismus seheinen den Wci-tcn und Noinien dci Búígeí-
zeit vóllig entgegengcsetzt zu sein. Dach in dci zweitcn Hálfte des 19. Jabrhun-
dcrts kann man mit Úberrasebung fcststellen, daiS es fast keinen mánnhicben
Autoí gibt, dci sicb nieta mit dicscm Motiv bcfal3te, wabci jcdoch cm wichtiger
Untersehied anzumeíkcn ist: Es bandelte sich dabei meistens nur um reine
«Pbantasien», dic durch dic Erzáhlsituation zum gró(lien Teil verharmlost wur-
den und iromer im Rahmcn ciner gewisscn, dero Realismus inbáicntcn Distanz
und Damcstizierung standcn (man dcnkc z.B. and Stanns Scbimrnelrei>er). Dic
Talsacho, daiS diese Phantasien 1ro ausgehenden 19. Jahrhundert bel den don-
tscben Autoren cinen so wicbtigcn Platz einnahrocii, láBt sicb im engen Bezug
zuro konscrvativ-autoíitárcn Staatswescn und dci Preul3cnidcologic cikláien.
Dic Entwicklung císcbcint sogar logiscb, denn in Dcutscbland wie in~ viktoíia-
niseben England bcrrscbte cinc ausgeprágte Prlideiie und cinc veidrángende
Sexualmoral des Btiigeítums. Dic ebristlicb-bUínei-licbc Moiallcbrc stclltc wei-
teibin alíes Kórpcrliebc als súndig daí. So píajizierten dic Mánneí ibre cíoti-
seben WUnschc aul cinc Pbantasiccbcnc, auf dci keine Verbate im Wege stan-
den. Dic Wasscífrauen waren hieiftii natíii-Jich sebí gceignct. Ihie sexuelle
Vcrlockung wurde ah hóheie Natuigcwalt bctiacbtct, gegen dic dei Mann nicbt
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kámpfen konnte, und ci- blicb somit schuldlos. Im Bercicí des Wundcrbarcn
konntc ohne Gefábidung mánnlichcn Sclbstvcístándnisses iibcí das Weiblichc
als das Andere, Unbcimlicbe und UnfaiSbare phantasiert wcrdcn.
Dci litcrariscb-historische ProzcIA dieserZeit charakteíisicrte sich dnrcb cinc
spczifisch mánnliche Einstcllung zui- Weiblicbkeit, dic den Frauentyp dci fcm-
mcta/ale hervorbíachie, dci gewil3 auch EinfluIA auf dic Gestaltung dci Wasscr-
fían battc. Figuien wic LuIn, Salome, Lucrezia Boigia, Medusa, Klcopatía,
Mcssalina oder Juditli standcn im Voídeígíund. Dei- Begi-iff dci ftmme fa/ale
wuídc zwar ei-st im 20. Jahrbundert gepiágt, den Typ dieser dámoniseben
Fíaucn hat es abeí wohl seit Lilith in jeder Epoche gegeben. In alíen Fállen ban-
delte es sich uro Pranen, dic dic Mánnei duíeb cine úberwáltigcndc sexuelle
Anzicbungskraft in Gefahí bíaebtcn oder sogas in den Tod Iockten. Veibunden
mit diescí Kunst- und Kultfigur wáircnd des lmpícssionismus war immcr das
Erotiseh-Pikantc. Dic Wasseífrau wuídc nicht roehí im romantiscb-pactischcn
Sinne daígestcllt; Weíkc wie Wilhclm Jensens Eddys/one (1872) oder Pontanes
Skizzen zu Occane von Pa¡-ceval (1876-1882) stcllten mit ciner starken, dic
Epoche ebaraktcíisicícndcn Ncigung zum EIcnicntaícn, Icidenschaftlicbe,
ungebáidige Meemixen daí. Dci- búrgerliche Realismus fand in Paní Heyse,
Tbeoday- Stonn, Wilhclm Raabe und scblieBlich Tbeodor Fontane dic Ha-
upti-epi-áscntantcn dci Wasseífrauen-Prosa. «Das Secwcib», «Dic Nixe»,
«Melusine», «Dic Inneiste» usw. sind cinige Beispicle dci Navellen, dic wobl
dero heutigen Lescí weitgeliend nnbekannt sind.
Mit dero Jugcndstil ging dic Bcwegung imrocí ¡nebí ms Abstraktc úbcr.
Píanen wui-den fast ausschlicl3lich als nackte Naturwesen dargcstcllt: Nymphcn,
Nixen und Undinen. Was dic ganze Epoclie charaktcíisicítc waí auf jeden FaB
dic Eíotik und ihi engei- Zusammenbang roit dcm Tod; beides solite paíallcl zu
eincm Ríickgíiff auf dic alten Mythcn dci- Voízeit, dic dic Romantik sehan
bclcbt harte, betíachtet werdcn. Zusaromenfassend wáíe das Elemcntarthema
des Jugcndstils in Herbert Lchncíts Wortcn: Liche, Tod undRausch.
Gegen Ende des Jahrbundcrts kommt es zum Absehied des Natnralismus,
und so fiel um 1890 diese Endphase cinei- stcigendcn Pactisicrungstcndez zuro
Opfeí. So bcmUhten sich van nun an dic Dicbter und KUnstleí emeut darum,
subjektivc-stimmungshaftc und symboliscbe Elemente in ibre Wcíkc cinzufíi-
gen. Um nieta Ms «paesiclos» versebrien ni wcrden, veibreitete sich dic Ten-
dcnz zu «neni-oroantiscben» Aspckten, dic den Jugendstil gcwisscíroaBcn eba-
rakteíisieítcn.
Man sctzt dic Entstehung des Jugcndstils aft mit dei- wacbsendcn Abneigung
gegen dic «Seelcnlosigkcit» des modernen Wirtschafts- und GíoBstadtlcbens,
also dic Mecbanisicrung dci- Gcscllschaft, in Vcíbindung. So fand auch cine
Abwcndung von dci- háiSlichen und koríumpiertcn Rcalitát statt, dic sieb auf
kUnstleíischcm Gebict in cine wchmútige Haltung úbcrsctzte, dic sicb nach den
vorindustíiellen Zustánden schnte. Dabci legte roan sehr vid Wert auf GefUhie,
Reize und Stimroungcn.
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Trotz manchernaturalistiseher Restelemente kann man Geíhart Hauptmanns
Márchendrama Dic versunkenc Glocke sehon als Durcbbruchwerk zur Neuro-
mantik bczcichnen. Kcinci- dci- dcntscbcn naturalistisehen Autaren ist ganz auf
cm Pi-ogi-amm oder bcstimmtc Grundsátze fcstzulcgcn; sic alle wcchseltcn, wic
Hanptmann, dic Steflung und naimen baid i-omantiscbc, baid klassiscic,
imprcssionistiscbc und realistisehe Tendenzen auf. So ist es zu ci-klái-en, daiS Dic
versunkenc Glocke cine vóllige Abkcbr vom natui-alistischen Píinzip darstcllt.
Zu beobaciten ist dic Wcndung von natnralistiscier Exaktbcit und Tccinik in
cinc romantisehe Tíaum- und Pbantasiewelt.
Es bandelt sich dabci um dic Tragódie des GlockengieBcrs Hcinrich, dcsscn
neue Glocke von besen Bcrggcistem in den See gestoiSen wii-d. Dic Elfe Rau-
tendelcin bcilt ibn in scincm Stcrbcbctt mit úbcmatíirlicbcn Kráftcn nnd vcí-
fúurt ibn, so daiS ci- seine Paroilie verláiSt, um zn ihi- in das Reich dci Beíg-,
Watd- und Wassergcistcr zu zicien. Dad bat ci- var, cine nene und nocb nie var-
icr gesebene Gtockc mit Hilfe dci- Elementargeister zu giciSen. Docb aueb die-
ses Wcrk miiMingt. Als ci- bescilicBt, znitick msTal zu kcbrcn, ist es zu spát: sei-
nc Fran ist gestorben. Wiedcr ersteigt ci den Bcrg in dci- Haffnung,
Rautendelcin, dic nach I-Ieinrichs Vcri-at den Nóck (Wasscmix) Nickelmann hci-
raten muiSte, noch cinmal zu seben. Dei von dci- alten Wittichcn zubereiteten
Zauberti-ank, dci ibm dic alte Kraft und Rautendelein zurúckscbenkt, bringt ibm
jcdoch gleichzcitig den Tod, wáhrcnd ihn Rantendelein zum lctztcn Mal ktiIAt.
Var allcm diese lctztc Szcnc ci-innert an Fouqués Undine, aber auch dic
cifcrsúchtigc Bcwacbung des Ndck Nickelmann, dci Undines Oheim KUhlc-
boin cntsprccicn wúrdc, nnd dic úbcrwáltigcnde Liebe Rautcndeleins stcllen
cinc Wicdci-holung ciniger Grundsituationcn des Undinen-Staffcs dar. Paraccí-
sus Gesctz cífúllt sich crncut, dcnn Hcinricb muíS aufgn¡nd seincí Untíene stcr-
bco. In dicscm Falí findct sogar cm doppcltcr Ehcbíuch statt, da dci- Gloekcn-
gicl3eí seine Pran bctrUgt, abeí aucb dic Nixe vci-láBt (zu cinerHciíat kann es ja
niebt kammcn), wafUx- ci- lctztcndliclí und tratz seiner Reue bestraft wii-d. Das
Beseelungsmotiv fchlt jcdoch bei Hauptroann (genausa wic cinige Jahre spátcr
in dem fianzósiscbcn Di-ama Ondine, 1939 von Jean Giraudoux).
Es handelt sicí dabei um cm Máícbcndrama, in dcm man (abgcschen von
cinigen natui-alistischcn Resteleroenten) bci-cits dci- ganzen Fabelwclt, wic sic
der Jugcndstil úbci-nommcn hattc, bcgcgnct: dcm fauniscien Waldgcist
Waldschi-at, dcm Wassergeist Nickclmann, dero elbiscben Rautendelein, Elfen,
Zwci-gcn nsw. Aro auffallcndstcn ist jcdocb dic Chai-aktcíisiciung dci- Wasser-
frau in dicscm Márchcndi-ama: Rautendelein ist cm pcrfektcs Beispiel fUi den
oben cíwáintcn nenen (Wasseí-) Praucntypus: Sic zcigt ibi-em gclicbten Hein-
i-ich gegenUber cine ául3crst aggrcssive Liebe, dic sogai- znro Ehcbruch mit sci-
ner Fran fúhrt, dic ci fUi dic Wasscrnymphe vci-láíSt. So ist dic Wasscrfíau in
Hauptmanns Di-ama cinc Vcífiibi-eiin, dic den verbeirateten Glackcnschmied
van seiner Frau trcnnt und das tragischc Ende mit ihrcm egoistisehen Wcsen
herbeiruft.
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Dic Wasscrnympic iat in diesem Wcrk negative Zúge críaiten, dic dic
Originalfigní nicbt besaiS. Wcdcr dic Mecrfcyc dci- Stauffcnbergersage noeb
Fouqués Undine steiitcn sicí zwiscben Mann und Ehefran, wáhrcnd das
«cibiscie Wcscn», wie Hauptmann sic nennt, gcwaitsam in dic cieliche
Rcziehung eindringt muí sic mit ibrer betórenden Sebónheil und magiseben
Kíáftcn zcistdrt. Rautendeicin vertritt samit gcwissci-maíScn das Bild derfcm-
me fa/ale, aber dazu cinc dbcrii-dischc femme, was den frommen Hciníich
jcglieheí stindcnhaftcn Sebuld bcfrcit, da ci- dii- machtlos gcgcnúbcrsteht nnd
ii-en Liebeswúnschcn nacbgcbcn muiS, ahne es vcrhindern ni kónnen. Dic
undincnhafte Nympie kokcttiei-t stándig mit ihrcr erotisehen Sensibilitát,
durciiebt abcí keine Verwandlung wie Fouqués Undine, sonden bleibt cm
gefúhiloses Natnrwcscn.
Dei Jugcndstil stciit in Bcrt Hcízogs Wartcn das Untertaucben in cine
algenhaf/e Unerwasserwel> des Abnens und des Fiiblens (I-Icrmand Jost,
1972: 160) dar, duícb das man sich von dci- Rcalitát, dci Gcscllschaft, dci-
Industrie, der Gi-oi3stadt, befícit. Das bcdcutct cinc Bescbránkung fúí dic
Wasscrfrau, dic jctzt nielas weitcí ais cm ástictiscici- Stimmungstrágcí ist.
Iii- ganzes Untci-wassen-cicb dicnt ictzten Endes nur den literarisehen Iliusio-
nen der Ástbetcn. Dic cigcntliche «Dámonie» des Motivs, wic man sic wáh-
rend dci- Romantik und in dci Gi-tindcizcit cífairen hattc, ist bis zum Extrcm
hin domcstizicrt, und wie Gabricle BcíSlei- in bczug auf diese «Entwcrtung»
dcs Mythas fcststciit, wich einstiger inhal>licbcr Tiefgang vo¡-nebmlich for-
ma/en Zwdn gen (BeBler, 1995: 147). Konstant und dcm Zcitwandcl bestán-
dig ist jedocí das Leid, das dic Wasscrfían dnrchstchcn mniS, als ihr Liebia-
ber sic vcrláj3t, und dic umgehcndc und unvcrmcidbare Rúckkcbr in ibí
Elcmcnt.
RAUTENDELEIN. Komni za dii-, Hcinrich! Hcrinrich!
[-IEINRICH. Sic klingt ... Gatt helfe mii! Wor tat mii das?
Hór: wie sic dróhnt, wie der bcgrabno Laut,
das danncmde Gewtihlo aufwárts schwiiit -
cm wonig cbbcnd, dappolt máchtig flutond.-
Gegen Rautendelein. Ich hasso dich, olbiseho Vcttol! Fon,
vcrtIuchter Goist! Fiuch tibor dich cud niich,
mcm Weík und aflcs? - Hicr! Hioí hin idi, bici!
Ich kamme .. komme! Gatt. crbarni dieh moiner!
Fr rafft sich auf bricht zusammen, rafft sic!, wieder «uf und sehleppt sieh von
hinnen.
RAUTENDELEIN. Kamm zu mir, Hcinrich! Bleib! - Vorbei ... vorbel.
(Gerhart Hauptmann, 1965: 389).
Wie dic anderen Wasscífíaucn ist aucb Rautendelcin bclcidigt woi-dcn, wic
diese kchrt aucb sic in das Naturreicí zurlick, und wic in Mytbos und Sage wii-d
dci- \Jerrat an dci- Gcsciiedencn mit dcm Tode bestíaft. Doch bei Hauptmann
císcheint diese Rúckkcbi-in eincm nenen Licbt, dcnn aucb Rautendelein schcint
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bcstraft ni weíden: Sic muiS nach Heiníicbs Veriat niebt nur zuíUck ms Wass-
eneich, sondan fálit zudem nnd gegen ibren Willen dcm Nóck Nickclmann ni,
den sic bai3t und vcíachtct. Dieses ncuc EIenient kann als Spicgelung dci bcíí-
seicuden gcscLlschaftiiehcn Ordnung intcrpícticrt wcrdcn: Rautendeleins Hin-
gebung in dic Hánde des Wasseimanncs schcint aufgrund «sazialcí Voi-scbrif-
ten» zu gesebehen. Dic Naturgcsctze sind auf dic gesellscbaftliehc Ebene
Ubertíagen warden, und als Ehebíceficrin muíS dic Wassernyropbe ¡bre Stiafe
cígeben binnebroen.
Um dic Jabrbundeítwcnde bat sieh Undine also veíwandclt. Ubiiggeb!icben
von dci so kamplexcn Pigur desMittelaltcrs adeí dci Romantik ist nur dic «See-
lentiaumfigur>s, dic ihren Urspíungnur cincí nie ganz ciflulítenerotisehen Sefin-
sud-it vcrdankt. Ihie Natuíwclt roit ibren (iesctzen und dic koroplexe Existen-
tialpíableroatik dci Wassernixe batan Wcrt verlaren und ist ciner Sazialisicíung
zum Opfcí gefallen.
Scit sicb dic Bauígeaisie als heirsehende Klasse durebgesctzt hat, wiíd aueb
in den Kultuíproduktionen des spátcn 19. und beginnenden 20. Jahrbundcits
deutlich, dalA dic Egalitátsanspihcbc, dic ini 18. Jabibundeil das Emanzipa-
tionsstrcben des Búi-gcrtums ciníciteten, nní fUi den roánnlichen Ven-cta dci
cigenen Klassc ernst gerocint waíen. Dic gcsellscbaftlicbc und saziale Untcí-
díUckung der Fíau wiíd mit ibící kultui-ellen Unteidríickung vcívallstándigt.
Das hciBt alsa, daiS dic Fíau als Kulturpi-aduzentin znm grÉilAten Teil ausge-
schlasscn wiíd, dach uro ibí FeMen nicbt auffállig zu roachen, wird sic zuro PeId
mánnlicbeí Phantasic. Flaubcít definierte in diesero Zusamrncnbang dic Píau
Ms «kúnstlicbes Wcik, denn sic repráscntiert nur dic ástbetiscbe Scitc, wáb-
rcnd dem Mann dic scbópferisclic Kraft zustebt. Kamplernentiir zu ¡bici ge-
schichtlichen Unteraídriung ei-flihrt dic Eran Msa cine Bcschránkung ibres Wer-
tes inncrbalb dey Gesellschaft, und diese Prablcmatik spiegclt sich in der Figur
dci Wasserfrau widcr. Dieses bcsehránkte BiId bezieht sicb also sawohl anf den
Wasscígcist als auch aul dic Frau, und darauf wird es 1ro fartgcsehrittenen 20.
iahíhundcrt zum císten Mal in dci «Geschichtc dci Wasscifraucn» kritische
Rcaktionen und Redefinitianen des tíadierten Mytbos geben, aher dieses Mal
(und zum ersten Mal) auch von Fiaucn5, dic wohl ciner cigenen ausfíihílichenAnalyse beduifen
«Dic Fían ist cm Erzeugnis des Mannes. Con l,at das Woibohen gesohaifon und dor Mann
dic Fran; sic ist das Rosultat dor Zivilisation. cm kúnstliohes Work. lii don Lándern. in denon jode
geistigo Kultur fehl¡, oxistiort sic nicht, denn sic st cm Kunstwcrk ini rnonschiichen Sinn; (wor-
den aus dicsom Crund alíe grolSen aligomeinon Ideen woiblich symholisiort~’).» Zilat it Silvia
Bovonsehen, 1979: 43.
AIs rcprásontativ dioser nenon Tcndcnz síok vot allem dic Erzáhlnng von lngehorg Bach-
mann Undine geh¡ (Loipzic: Rcclam, 1973), aher anch foministisohe Manifesto wic iB. Cabriole
Kacholds «nndink» (in: ztkel los. Frankfnrt am Mal n: Lnchíerhand, 199<» n.a.
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